






























































































































































































































































1992年 3 月 モンゴル婦人 ◦ 女性公務員・女性相撲 　
1993年 9 月 　 成功した女性技術者 テンゲル
1994年 5 月 女優：アリア ◦ 裁縫・中国の初の汽車運転手 　
1997年 8 月 軍人の写真 歌手・女性軍人 　
1999年 5 月 　 草原の英雄 優秀な牧畜民
2000年 9 月 　 牧畜人女性の生涯 劉少奇の生涯，チンバイ妃
2001年 8 月 　 女性作家 中国の初の少数民族外交官：フ・イン 






2004年 7 月 　 歌手の紹介，IT事業者 中国とモンゴル国の友好に貢献した大臣，草原の若年英雄
2005年 10月 　 モンゴル衣装の美しさ 一代の英雄
2010年 4 月 　 モンゴルの言語・文字のために頑張った女性
内モンゴル自治区書記バートル氏の
「政府の工作意見」の主要な内容
2010年 8 月 歌手：エルデンチメグ 砂漠に生きる女性
ショーラガン：科学の頂点にいるモ
ンゴル人
2013年 11月 　 ダンサーの魅力 中国の初の外交代表：張チェン，第一夫人：ペン麗媛
2014月 9 月 　 モンゴル民族の文化に貢献した女性・牧畜民の健康を守った女医 テムジンの物語
160 文化変容に隠された教育的機能（サラン）
表 2　家庭における女性の重要な役割―家庭教育
項　目 家 庭 教 育 「母の愛」コラム
1988年 11月 ◦ 父に愛 　
1994年 2 月 ◦ 子どもをリーダに育つ・道徳教育 ◦ 祖母（詩）・特別な母の愛（アメリカ）
1995年 9 月 外国人の子育て，小学生の発表する能力を向上させる 母への歌
1997年 7 月 子供の主観性を育つ 故郷を返せ（詩）
2000年 3 月 女の子に対する伝統的な家庭教育 良いお母さんになるため
2000年 7 月 子どもの個性を生かす教育 放牧女性の楽しさ
2001年 10月 子供の言葉に耳を向ける，子供自身で問題を解決させる，金銭管理 中国人の孤児を育てたアメリカ人女性
2002年 9 月 自分が中国人であることを自覚する 母親を 2年間介護した 7歳の女の子
2003年 5 月 子供が自信をなくした時にどうすべきか 両親への思い・父の愛
2004年 7 月 アメリカ人の丘年に対する価値観，青少年の道徳 母を救ってください（救援手紙）
2005年 1 月 伝統的な家庭教育 母の愛の収穫
2010年 4月 ◦ イギリス人はどのように子どもを育てているか・道徳教育は子どもの未来を影響する 母の偉大なる愛（エピソード）
2013年 11月 両親がどう子どもを批判するか 母からの手紙，父の愛（エピソード），娘へのメッセージ
2014年 6月 孫慶齢の家庭教育 母の手作り乳製品
表 3　女性自身の生き方―婚姻生活
項　目 婚姻・家庭 法　　　律 男性のコラム
1988年 11月 ◦ 恋人をどう理解してあげるか 生活の困難を乗り越えるのに 　
1993年 9 月 ◦ 復婚した人々 近所付き合い 　
1995年 9 月 性生活をどう調整するか 離婚後子供を他人に養子にあげられるか
女性の文句をど
う対応するか
1999年 5 月 離婚する女性が増えた原因 老後になって子供が面倒見なければどうするか 　
2000年 8 月 正しい価値観を持つ人を配偶者に選ぶ 女性詐欺師
父親は母親の替
わりになれるか
2001年 8 月 男は個人の私有物ではない 婚姻法について 彼女を他人の目で見る
2002年 8 月 気を付けるべき男性 女性の土地所有権 夢中になること
2003年 4 月 幸せな家庭に 6つの規則 法律と年齢 独身の家
2004年 4 月 鄧小平の 3回の婚姻生活 2004年から享有できる権益，消費者が使うべき権益を油断しないよう 生活の試練
2005年 1 月 若い女性の油断した選択 農村における法律実行状況，海外の法律
ネット恋愛から
発生した事件





項　目 民　　　俗 文 化 収 集
1988年 11月 ◦ バルグ部族の裁縫・モンゴル人にとっての白色 　
1994年 5 月 ◦ バーリン部族の子育て・馬具を作る手芸 ◦ アメリカ人のファッション・カナダ人女性の老後・スイスのプレゼントを贈る文化
1996年 10月 他民族の自然崇拝習慣 女性のファッション
1997年 11月 　 ロンドンのホームレス・ウランフーと 3000人の孤児
1999年 5 月 モンゴルのファッション ハワイの村・イラクの結婚式・日本の女性誌
2000年 3 月 日本人女性は後半の人生をどう過ごすか ドイツのモンゴル人，メキシコの老人のライフスタイル
2000年 6 月 少数民族の女性の祝日 世界の女性大統領について，フィンランドの女性は子供産みたくない
2001年 12月 少数民族の敬老習慣 女性権益を保護する世界の機関
2002年 8 月 子供のいない町 戦場における恨み
2003年 4 月 しゃぶしゃぶの由来・香港，マカオの旅行記 フィンランドの禁煙・花とモスクワ，外国の老人の祝日 
2004年 7 月 中国共産党の成立した記念日，スゥニド部族の婚約について
ドイツ人の 79歳の女性は博士号を取得，レー
ニンの生涯
2004年 11月 チベットの民俗 ドイツ人の水の節約・デンマークの高齢者の保健
2005年 3 月 シン・バルグードの伝統ナーダム インドの残酷な姑の罪，中国の婚姻の変遷
2010年 8 月 　 分散したモンゴルの氏族
2013年 11月 内モンゴルの地名の由来，アメリカの有名なアナウンサー 雲南のモンゴル氏族の習慣
2014年 5 月 日本の道徳文化 ハサク族の娯楽運動
162 文化変容に隠された教育的機能（サラン）
表 5　女性の自立を支えるーキャリア
項目 生活の豆知識 健康コラム キ ャ リ ア
1988年 11月 ◦ 生活用品関連・赤ちゃんを写真とる時
◦ アメリカの専門化による美
容知識 経済：家畜の飼い方









1996年 10月 キッチンの清潔，家具の扱い方 化粧品の扱いについて 　
1997年 4月 家畜を飼う術 酒とタバコの毒害 母国語を学ぶ重要さ
1999年 5月 人間に役立つ動物を保護する 遺伝する病気 牧畜産業の豆知識






2002年 8月 女性が毎日するべき事 子供の健康食 起業することも女性の生き方の一つ
2003年 10月 社会活動にどう参加するか，海南の旅 疲れと休みについて 名医の紹介






2010年 7月 牧畜民，農民の保険制度 白髪・健康食品・高齢者の健康のため
脳梗塞，腎臓の病気を予防す
る方法
2013年 11月 お金を貸した収拠をどう守るか 女性が体を鍛えるため 　
2014年 5月 若手企業家を応援する制度 女性の病気を予防する 　
